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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se estudia el proceso de la obtención del grado de bachiller en la UNMSM 
por los alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, se realizó encuestas al 
personal administrativo como método de estudio observando el tiempo de demora por cada 
oficina y ausencia de la gestión de los documentos. De lo expuesto se propone una herramienta 
basada en software libre para gestionar la información de forma automatizada y simplificar los 
tiempos de respuesta por cada oficina, estableciendo un flujo de trabajo que mejore el proceso, 
beneficiando al personal administrativo  con un trabajo colaborativo, almacenando la 
información de forma centralizada, unificada, segura y de  fácil acceso. 
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ABSTRACT 
 
 
In the following thesis examines the process of obtaining a bachelor's degree in Major National 
University of San Marcos by the students of the faculty of system engineering and informatics, 
was held administrative staff surveys as a method of study observing the delay time for each 
office and absence of managing documents. From the above, we propose a tool free software for 
managing information and simplify automated response times for each office, establishing a 
workflow to improve the process, benefiting the administrative staff with a collaborative, storing 
information centrally, unified, secure and easily accessible. 
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